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どこに相談すればいいのでしょうか
仲谷美江
仲谷美江｜Mie Nakatani 
大阪大学コミュニケーションデザイン･センター 特任准教授
学生時代は社会心理学を専攻し、電機メーカーの研究所に就職して計算機インタフェースの
研究に従事しました。その後10 年以上、工学者と共に研究しながらも、自分の思考が文系的
で周囲と違うと感じていましたが、CSCDに来て、自分がいつの間にか工学的な思考をしてい
ることに気がつきました。問題の設定や研究の進め方が工学的になっているのです。CSCD の
5 年間で私がどのような影響を受けたかは、まだ未知数。
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